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Station des Romzuges
Orientierungsort
Station mit längerem, mindestens mehrtägigem
 Aufenthalt Heinrichs
erfolglose Belagerung
Überführung von Heinrichs Leichnam nach Pisa
(Beisetzung am 02.09.1313)
Von Pisa nach Buonconvento (09.08.1313 - 24.08.1313)
Von Rom nach Pisa (20.08.1312 - 10.03.1313)
Reise per Schiff
Von Bern nach Rom (29.09.1310 - 19.08.1312)
Tod Heinrichs
Der Romzug Kaiser Heinrichs VII.
(29. September 1310 - 24. August 1313)
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